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Eco-feminism is the combination of Feminist movement and ecological 
movement in the western world. In eco-feminists’ eyes, there has always been a close 
association between nature and women. Eco-feminists stand for fighting against 
discrimination and oppression of all forms. They believe the solution to ecological 
crisis is closely interrelated to women’s liberation. They appeal for subverting the 
patriarchal society and seek for a harmonious society between human and nature, 
human and human. The main objective of eco-feminism translation is to subvert the 
patriarchy and anthropocentrism and reveal that in the process of translation. 
Eco-feminism translation, which speaks for nature as well as women, has guiding 
significance for translation practice. 
Lucy Maud Montgomery is a Canadian female author best known for her series 
of novels beginning with Anne of Green Gables, which fascinates readers from all 
over the world with its beautiful description of scenery and vivid characters. Nature 
and women are the main theme of this novel. The author tells Anne’s story in a lucid 
and lively way and exquisitely describes the beautiful Avonlea. By creating the 
heroine—Anne, the author demonstrates her feminist consciousness, and through her 
description of a harmonious world her ecological consciousness has shown. There are 
numerous translation versions of Anne of Green Gables so far; however, the studies of 
the book are relatively few. Although there are some authors interpreting the book 
from the viewpoint of feminism, or analyzing the Chinese translation versions from 
the perspective of Skopos Theory, Reception Theory or Adaptation Theory, none of 
them has analyzed the book under the guidance of eco-feminism translation.  
This thesis analyzes the three Chinese versions of Anne of Green Gables 
translated by Ma Ainong, Yao Jinrong and Sun Xiaoyu respectively, compares the 
relations between human and nature, industrial and ecological environments and 
human and human, and illustrates whether eco-feminism is shown in the translation. 















works from the perspective of eco-feminism translation, that is, on the basis of fidelity, 
translators can adopt the strategies of supplementing or hijacking, rewrite the words 
or sentences in an appropriate way and thus recreate a harmonious world through the 
translation.  
Above all, this thesis compares the three different translation versions of Anne of 
Green Gables from the perspective of eco-feminism translation, with the hope to draw 
people’s attention to women, arouse people’s ecological consciousness as well as 
promote the development of eco-feminism translation theory in China.  
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及文学等众多领域。文学生态女性主义研究始于 1970 年代，但一直到 90 年代才
形成真正意义上的生态女性主义批评。其标志在于加阿德与墨菲（Greta Gaard and 
Patrick D. Murphy）主编的《生态女性主义文学批评：理论、阐释与教学》
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1.2.1  《绿山墙的安妮》的女性主义研究回顾 
在所有对《绿山墙的安妮》的研究中，近几年才有研究者以女性主义的视角看待
这部作品，而且数量并不多，在知网上只有寥寥十来篇。 
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